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TREBALL I HABITATGE AL MATARÓ 
DE L'ANTIC RÈGIM. Vapeo de 1716. 
L'estudi històric de les activitats econòmiques desenvolupades a Mataró té el 
problema de la manca de documents quantifícables com més endarrera hom situa 
la investigació. La font documental del Cadastre instaurat el segle XVIII és una eina 
única per a intentar aquests tipus d'anàlisi que per a segles anteriors s'ha de fer de 
manera indicativa sobre documentació no sistemàtica. Ara ens interessa l'anàlisi de 
la població activa de la ciutat a través del document quantificable més antic i com-
plet que posseim: VApeo de l'any 1716, ordenat per a fer possible el repartiment 
impositiu del Cadastre, que es conserva a l'Arxiu Municipal. 
Ens interessa la part de l'Apeo que es refereix al cens de cases per la seva ex-
traordinària importància, ja que, a diferència d'altres censos d'aquestes característi-
ques, aquí hom hi ha enregistrat els habitants, aclarint si es tracta del propietari o 
d'un rellogat, amb la descripció de l'activitat professional que realitza. Així, del 
planteig estadístic de les dades de totes les cases de la ciutat hom pot deduir-ne un 
model de població activa masculina. Els buits informatius, pel que fa als casos en 
què es cita el propietari però no diu de què treballa, no són massa elevats, i en gene-
ral els hem pogut esbrinar confrontant els noms amb d'altres documents fiscals de 
l'època, llevat d'un petit conjunt de 30/40 cases de les quals no ens ha estat possible 
aclarir l'activitat professional de la persona que hi habita, tot i que intuïm que es 
tracta de rendistes, incidència mínima en una mostra de 1.096 cases (1). 
A través de l'anàhsi dels quadres formats apareix l'estructura professional dels 
recursos humans, d'una economia típica d'Antic Règim, que podem resseguir en les 
seves característiques fonamentals, llevat del treball femení, del qual ho desconei-
xem tot des d'un punt de vista estadístic, i que segurament estava relacionat amb 
l'artesania tèxtil i en mà d'obra auxiliar en d'altres oficis. La relació de les persones 
que treballaven amb els habitants la podem establir a través de les dades que pos-
seïm de l'any 1719, quan Mataró comptava amb 5.918 habitants, que si traslladem 
a la població activa de l'any 1716, de 1.153 persones, suposa un 19,48 per cent: 
una de cada cinc treballava, una persona per casa, més o menys, si tenim en compte 
els 1.096 edificis censats. 
L'estudi té com a fonament l'anàlisi dels quadres estadístics 1, 2, 3, i 4, resum 
de les variables que és possible concretar: la població activa i les activitats producti-
ves; formes d'ocupació de la residència (lloguer, propietat) de cada grup professio-
nal; formes d'ocupació de la residència per carrers i nombre de cases edificades en 
cada una d'ells; i, en darrer terme, el detall, per carrers, de l'ofici dels habitants de 
cada casa (2). 
El treball del mar, la pesca, la realitzaven 84 persones, un 7,28 per cent de la 
població activa. Els pescadors vivien en els carrers de marina, i el fet que un 58 per 
cent d'ells fos propietari de les cases que habitaven ens indica la importància del seu 
treball i l'arrelament del comerç del peix, cabdal en la dieta popular. El carrer Pou 
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de Sant Pere rebia el nom perquè hi havia l'estatge de la Confraria de Sant Pere, ger-
mandat que aplegava els pescadors, que en un sector de la platja tenien el cubertde 
la fragata, per a ús dels seus agremiats, i on guardaven els ormeigs del vaixell corsari 
bastit e l l 694. 
Els treballs de la terra es centraven en el cultiu de la vinya i les labors d'horta, 
ocupant 245 persones, un 21,24 per cent de la població activa, que habitaven els 
carrers fora ciutat de la part de la muntanya, i els veïnats de Mata, Cirera, Valldeix, 
etc. Els jornalers eren els que treballaven la terra, la mà d'obra de vinyes i horts, i 
els pagesos eren els propietaris directament relacionats amb la producció agrícola, a 
diferència dels hisendats i altres posseïdors de terres, que les llogaven i en treien una 
renda. La vinya constituïa la riquesa fonamental de la ciutat donat l'increment del 
seu conreu a les darreries del segle XVII, en ser comercialitzat el vi i l'aiguardent al 
mercat nacional. Per a aquest comerç s'havia rebut privilegi l'any 1699, i el 1716, 
quan es forma el primer Cadastre, la superfície sembrada de vinya produïa ima colli-
ta de vi de 6.806 hls. Els altres conreus eren menors. Els cereals abastaven per pocs 
mesos, i calia importar blat sovint; però amb l'horta es cobrien les necessitats de la 
ciutat. Entre els jornalers, el percentatge de propietaris és de 43,50 per cent, i tam-
bé és significatiu el 33,50 per cent de rellogats, dades que ens indiquen que un im-
portant sector de gent de la terra era implicada en els beneficis del creixement, i que 
un grup important de jornalers es llogava en èpoques de feina.. 
Les activitats del món del transport ocupaven 164 mariners i 41 traginers, ele-
ments clau en el comerç de mercaderies per mar i terra, i en la relació amb altres lo-
calitats, arribant a un 18,21 per cent de la població activa. Els trobem instal·lats so-
bretot al Camí Ral i al carrer Pou d'Avall, llocs idonis al seu menester. Entre ells hi 
ha un 50 per cent de propietaris, cosa que ens indica l'arrelament de la seva impor-
tant feina. 
Entre els professionals, sector que representa un 2,68 per cent de la població 
activa, notem la importància numèrica dels metges, i el fet de la gran significació 
econòmica d'aquestes professions que els duia a viure als carrers principals de la ciu-
tat: Barcelona, Santa Maria, Palau i Pujol. Entre ells hom compta un 64 per cent de 
propietaris. 
Les 74 persones (6,41 per cent) que es dedicaven al comerç també formen 
part del sector benestant de la ciutat, residint als carrers de Barcelona, Santa Maria, 
Riera i Pujol, amb un 77 per cent de propietaris, tots ells de gran rellevament eco-
nòmic i social. El títol de mercader era el màxim honor social de les persones d'ori-
gen no noble, que els suposava diversos drets polítics. Mataró havia rebut privilegi 
per crear-ne l'any 1702, i era gent que comerciava a l'engròs amb tota mena de pro-
ductes. Els negociants duien a terme les mateixes activitats de comerç a l'engròs que 
els mercaders, sense pertànyer a aquella categoria social; posteriorment es designa-
ran amb el qualificatiu de comerciants. Els botiguers i els revenedors venen queviu-
res al detall (pesca salada, llenya, carbó, licors, etc), i altres productes, a places i bo-
tigues. Potser hi ha una diferència qualitativa, ja que els botiguers són els de més im-
portància econòmica, venen teles i productes de preu: tots ells propietaris del seu 
establiment, cosa que no passa amb els revenedors. Els corredors d'orella, o de can-
vis, es formen a partir del privilegi de 1702, i intervenien en els contractes de com-
pra-venda de tota mena de productes d'importació, en la negociació de lletres de 
canvi, peritatges, etc. 
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El grup dels pobres és mínim, amb 6 persones, a diferència dels religiosos que 
que amb 123 persones són un 10,66 per cent de la població activa, comprenent els 
tres convents de la ciutat i la parròquia. El grup d'hisendats format per 20 persones, 
tots ells propietaris de terres i cases, habiten el carrer de Barcelona, Santa Maria, 
Riera i Palau: són els Sant-romà, Tarau, Vilallonga, Llauder, Tria, Arnau, etc, les 
persones que juntament amb els mercaders formen els sectors de més poder econò-
mic de la ciutat, i que en el mateix y4peo, en l'apartat dels censalistes, es troben als 
llocs capdavanters. 
Pel que fa a la indústria artesana, és formada per 360 persones, un 31,22 per 
cent de la població activa. Habiten a tot arreu però fonamentalment dins la ciutat, 
hereus d'una tradició medieval. Hi ha un únic carrer denominat per l'activitat que 
s'hi realitzava: el de les Moles (3), on hi treballen alguns daguers movent gran soroll 
amb els estris de l'ofici. Al carrer de Sant Antoni hi trobem força boters, però a cap 
altre carrer hi ha traces d'especialització. Els artesans són en general gent d'una esta-
bilitat econòmica notable, com indica el que un 54 per cent d'ells fos propietari de 
la casa on vivia i treballava. Els oficis més nombrosos són: 
— els daguers (16), amb una tradició que venia de les darreres dècades del 
segle anterior, devien fer comerç dels seus productes en un àmbit més ampli que la 
ciutat; 
— els boters (17), de gran expansió arran del comerç del vi; 
— els adroguers (20), que treballaven els confits, sucre, i venien drogues, ta-
bac, etc; 
— els sastres (22), el conjunt professional més nombrós, aplegant també a 
calceters, robavellers, etc; 
— hi ha altres dedicacions que com la dels sastres indiquen el creixement hu-
mà de la ciutat a través de l'expansió dels oficis de vestir la gent: espardenyers (17) 
i sabaters (28); 
— També indiquen el creixement, aquesta vegada físic, l'elevat nombre de 
persones dedicades a menesters de l'edificació: mestres de cases (22), ferrers (11), 
i fusters (19). 
Si ens fixem en àrees econòmiques concretes es fa evident la importància cab-
dal del vi en els seus dos aspectes de la producció i el comerç: jornalers, pagesos, 
boters, calderers, mariners, traginers, hisendats, mercaders, mestres d'aixa, calafats, 
carreters, etc, tenien la raó primera de la seva activitat en la vida econòmica gene-
rada per aquell producte, tot i que també feien alguns d'ells negocis d'altre origen, 
sobretot els mercaders i hisendats dedicats a l'exportació-importació de diversos 
béns de consum. La venda creixent del vi i l'aiguardent duia a noves plantacions de 
vinya amb l'augment de jornalers; a la construcció de bótes per emmagatzemar-lo; 
a l'augment de mariners i traginers que el transportaven; a la construcció de carros 
i vaixells per a fer-ne possible el transport; i així moltes indústries florien al seu re-
dós. Calculem en un 40/50 per cent la població activa que s'hi relacionava de mane-
ra prioritària l'any 1716, dependència econòmica del comerç del vi que ens dóna la 
imatge d'una ciutat oberta als intercanvis, a diferència d'altres localitats més autàr-
quiques. 
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L'altra àrea econòmica fonamental és la que té com a objecte el manteniment 
i la reproducció de l'estructura econòmica de la ciutat, i a atendre les necessitats de 
creixement: activitats de l'alimentació, del vestir, del subministre d'estris a l'artesa-
nat, l'edificació, etc, que podem quantificar en un 40 per cent de la població activa. 
VApeo de 1716 dóna la imatge d'una ciutat tancada dins de muralles que 
manifesta, però, la puixança econòmica en l'edificació d'un seguit de carrers fora 
muralles que es dirigeixen al mar i a la muntanya, seguint els camins d'accés al nucli 
urbà. Les primeres edificacions en els nous emplaçaments havien començat a plante-
jar-se la segona meitat del segle XVII donada l'empenta econòmica d'aleshores, amb 
l'important desplaçament del comerç de Barcelona cap a Mataró a causa dels elevats 
drets que patia el comerç en aquella ciutat. Expansió que es concreta en la immigra-
ció de famílies barcelonines i d'altres llocs, la implantació d'indústries del metall 
(esmolets), comerç marítim generalitzat, i l'edificació de molins de farina per a ali-
mentar a una població en augment. 
L'anàlisi de VApeo ens dóna certes precisions pel que fa a aquest creixement 
a les darreries del segle XVII, si ens fixem en els oficis dels que habiten els carrers de 
nova implantació fora muralla, la gent que és objecte i subjecte d'aquell temps de ri-
quesa econòmica. El 1716 hi havia a la ciutat 1.096 cases de les quals 635 (57,93 
per cent) eren fora muralles: 432 (68,03 per cent) en els carrers del sector del mar, 
i 203 (31,96 per cent) en el sector de muntanya. A la marina (Camí Ral, Sant Anto-
ni, Sant Francesc de Paula, Sant Joan, Pescadors, Pou de Sant Pere, Ravalet, 'Orilla 
del mar', i Pou d'Avall) de les 407 persones que hi realitzen el seu ofici, els treballs 
principals són: la gent de mar 210 (51,59 per cent, pescadors 81, mariners 121, al-
tres 8), els jornalers del camp 46 (11,30 per cent), i els traginers 29 (7,12 per cent), 
junt amb diverses activitats artesanals. En el sector de muntanya (Fora Sant Josep, 
Fora Argentona, Sant Sadurní, Massavà, Fora Valldeix, Genovesos, Corrals, Traià, 
les Illes, Mata, Valldeix, Cirera) hi treballen 220 persones la majoria de les quals són 
jornalers del camp: 123 (55 per cent), seguits per 15 mariners (6,81 per cent), i un 
important gruix d'artesans de diversa dedicació. 
Què ens indiquen aquestes xifres? Doncs resulta evident la polarització del 
creixement de les darreries del segle XVII en l'activitat primària fonamental del tre-
ball del camp: el conreu de la vinya, i la comercialització del vi i l'aiguardent a tra-
vés de mariners i traginers. La importància d'aquest comerç és el que duu al creixe-
ment fora muralla del caseriu, en augmentar la gent que s'hi dedicava. I si tenim en 
compte l'elevat nombre de propietaris (Quadre 2) entre aquestes professions hom 
s'adona de l'important grau de benestar que va produir el dit comerç a tot el cos 
social, encara que, segons ens consta per altra documentació, les cases bastides als 
nous carrers eren, en general, de construcció precària. 
El caseriu urbà tal com el descriu YApeo és format en la seva majoria per cases 
de planta baixa i un pis: consisteix en dos aposentos, y una eixida baix, y un dalt, 
en alguns casos amb dos pisos i en d'altres cap. En les cases de les persones riques, 
que viuen a la Riera i als carrers de Barcelona, Santa Maria, Palma, Palau, etc, tot i 
la migradesa de la informació documental, hi notem més espai i luxe: sinch aposen-
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tos baix ab sa eixida, y sinch aposentos dalt. En el cas de Magí de Vilallonga, la casa 
consisteix en set aposentos, y un jardí baix, deu aposentos al primer alt, y tres por-
xades al segon, amb una cotxeria. 
Els mercaders, hisendats, etc, són propietaris de moltes de les cases llogades. 
També trobem rellogats a cases de vídues, que tenien d'aquesta manera uns ingres-
sos per suplir la manca del treball del marit. De tota manera la forma d'ocupació 
fonamental (Quadre 3) és la propietat, ja que un 68 per cent dels edificis són habi-
tats pel seu propietari, un 11 per cent dels quals tenen rellogats, quedant en un 30 
per cent les cases llogades. L'elevada quantitat de propietaris és un indici més que 
toma a fer evident els beneficis generals de l'empenta econòmica de les darreries 
del segle XVII. 
A VApeo hi apareixen tots els edificis utilitzats per a fuis públics: 
— al lloc dels Corrals hi havia uns estatges propis de la ciutat composats per: 
dos barracas per guarda de dits corrals; 
— al carrer Pou d'Avall hi havia l'Hospital: ahont habitan y son acsistits los 
pobres malalts; 
— al carrer de Palau hi havia dues cases del municipi, una d'elles servia: per 
los pastims, o flecas de aquellas, i l'altra pel forn de puja, on es coïa el pa pastat pels 
clients; 
— també era municipal, al carrer Santa Maria, un cobert: ahont se tallay ven 
la carn al públich, junt ab un pati o corral per recullir lo bestiar a la nit; 
— al costat del Portal de Barcelona hi havia una casa habitada pel verguer: lo 
qual hi està per tenir cuydado de tancar, y obrir dit portal; 
— l'edifici de l'Ajuntament, a la Riera, tenia quatre habitacions a la planta 
baixa i una capella dedicada a Santa Magdalena, tres al primer pis, i dos a segon: ser-
veix dita casa per congragar-se los jurats a consell per lo que se offereix tractar, per 
aula de gramàtica, y presons, 
— diverses cases particulars llogades s'utilitzaven per estatges militars: a les 
Escaletes/Muralla n'hi havia una de ocupada per quartel per oficials, una altra al 
carrer Nou servia al mateix fi, i al carrer de Sant Antoni hi havia un casal ocupat per 
los quartels de cavalleria. La infanteria s'estava en un conjunt de cinc cases llogades 
a l'illa Riera/Sant Pere més Alt/Muralla; 
— als afores de la- ciutat hi havia tres molins fariners de dues moles cada un 
d'ells; 
— d'altres edificis d'interès són els de caràcter religiós: el convent de caput-
xins amb 38 frares, el dels carmelites amb 30 frares, i el de les carmelites amb 19 
monges. La parròquia de Santa Maria comptava amb un rector i 31 residents, i te-
nia al seu voltant el cementiri de la ciutat format pel fossar gran, el xic, i el lloc on 
s'enterraven els forasters. 
Com a nota curiosa ens podem fixar en alguns dels habitants que enregistra 
VApeo: 
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— al carrer Palau hi vivia el cònsol de França, fet que indica la importància 
del comerç amb aquella nació, que havia establert aquí un delegat; 
— al mateix carrer de Palau hi havia l'Escrivania Major, arrendada per Antoni 
Gusi; 
— al carrer Nou s'hi estava Ma Dama de Indice, i a la Riera la Baronessa Tar-
ré, personatges de qui ho desconeixem tot, però que tal vegada formaven part de la 
petita noblesa austriacista que es va establir provisionalment a Mataró després de la 
guerra; 
— altres habitants singulars eren els mestres d'escriure i comptar, els de mi-
nyons, i els de gramàtica, funcionariat de l'educació a càrrec del municipi. I un cego 
oracioner. 
Al text hi apareixen un seguit de noms de lloc que convé ressenyar: 
— Camí de les Escaletes, camí de Sant Simó, camí Ral de Barcelona, camí del 
Massavà, camí dels Corrals i camí que va a Cirera; 
— riera del Pou d'Avall, riera de Cirera, i torrent d'en Fogueras; 
— el carrer de Fra Jaume és l'actual Carreró; 
— el carrer de Na Pau és l'actual la Pau, designat així per deformació; 
— plaça Major, l'actual plaça Gran; 
— en aquesta època el carrer de Santa Maria anava de l'actual plaça de la pei-
xateria (a vegades citada a VApeo com placeta de las penas) a la plaça de Santa Ma-
ria; 
— un cop hi és citat el carreró d'en Creus, l'actual carrer Padró; 
— el carrer Pou d'Avall és ara els carrers Hospital i Sant Pere, i es va formar 
seguint la riera del mateix nom. Per això a vegades és citat com a Riera, i també per 
la denominació popular: dit carrer de St. Pere. Al seu final hi havia el Pou de Sant 
Pere i el carrer dels pescadors. 
Francesc Costa i Oller 
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QUADRE 1: 
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QUADRE 2: 
TREBALL I HABITACLE 
(Formes d'ocupació de la residència). 

















































































































































































































INDUSTRIES DE FIBRES DIVERSES 
Basten 2 
Corders 6 4 
Esparters 2 
CisleUer I 
INDÚSTRIA DE LA CERÀMICA 
Rajolen 2 
Gener I -
OUers 6 1 
9 (69) I (7) 
INDUSTRIES DIVERSES 





28 (80) 4 ( I I ) 3 (8) 
57 (44) 34 (26) 37 (28) 128 
TOTAL 
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19 (52) 10 (27) 7 (19) 36 











A B C Total 
563 (54.44) 242 (23,40) 229 (22.14) 1.034 
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NOTES: 
* A = propietari de l'habitacle que ocupa. B = rellogat en un habitacle ocupat pel pro-
pietari. C = rellogat en un habitacle del seu únic ús. 
* El percentatge expressa la importdncia relativa de cada tipus d'ocupació de residència 
dins el propi grup professional. 
* Del total de religiosos en segreguem 119 de residència conventual, per no deformar la 
xifra relativa d'ocupació. 
QUADRE 3: 
CASERIU URBÀ I FORMES DE RESIDÈNCIA 
T A R R E R S 
D INS M U R A L L A : 
Barceloní 
Santa Maria 



































































































FORA M U R A L L A : 






Sant Francesc de Paula 
Sant Joan 
Dels Pescadors 
Pou de Sant Pere 
Ravalet 




























































































I = Casa llogada, 
propietari. 
II = Casa habitada pel propietari amb rellogats. III = Casa habitada pel 
NOTES ALS QUADRES SEGÜENTS: TREBALL I HABITACLE (Detall). 
* A = propietari de l'habitacle que ocupa; B = rellogat en un habitacle ocupat pel pro-
pietari; i C = rellogat en un habitacle del seu ús exclusiu. 
* De les llistes precedents n'hem exclòs, per qüestions pràctiques, les activitats que no-
més realitza una sola persona, que aquf detallem: paraire (Palma, B), retorcedor de seda (Rava-
let, B), moliner (Bonaire, A), procurador (Sant Simó, A), pastor (Sant Antoni, A), paquetaire 
(Pujol, B), lapidari (Barcelona, C), escriví (Barcelona, A), xocolater (Riera, A), cavallaire (Riera, 
B), gerrer (Sant Joan, A), rellotger (Sant Antoni, C), cerraller (Fora Valldeix, B), cadiraire (Les 
Moles, B), torner (Ravalet, C), guitarrer (Riera, C), rosariaire (Camí Ral, C), císteller (Nou, A). 
* També segreguem els 119 religiosos conventuals i de la parròquia per no deformar les 
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Les Moles B 
C 
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PI. Major B 
C 
A 
Na Pau B 
C 
A 






Sani Simó B 
C 
A 
Don Magí B 
C 
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Les Moles B 
C 
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Camí Ral B 
C 
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de Paula B 
C 
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P 1. * 
























































































1.- La representativitat de la mostra ens sembla elevada tot i que si ens fixem en documents 
paral·lels hi ha alguna discordança. Pensem en les dades del Personal de 1717 que resumit 
per J. Llovet: Mataró, 1680-1 719: el pas de vila a ciutat i a cap de Corregiment. Mataró, 1969, 
p. 43, n. 69, dóna les segttents variants: gent de mar 251 (26,60 per cent), artesans i menestrals 
452 (48,00 per cent), i jornalers 240 (25,40 per cent), un total de 943 persones. Si fem la re-
ducció de les xifres que proposem per l'any 1716 a aquestes tres categories les diferències no 
són excessives: la gent de mar són 263 persones (pescadors, mariners, mestres d'aixa, calafats); 
els artesans i menestrals 471 (tots els oficis i professions del comerç); i els jornalers 245 (amb 
l'aditament d'hortalans i pagesos); deixant de banda els religiosos, hisendats i professionals, te-
nim un conjunt de 979 persones, xifra molt aproximada a la del Personal de 1717. 
Una qüestió metodològica relativa al criteri utilitzat per a fer el recompte estadístic: hem 
tingut en compte per a formar el Quadre 1 l'ofici de les persones que habiten cada casa, siguin o 
no els propietaris de les mateixes, el nom i l'ofici dels quals consta en les descripcions, però que 
no tenim en compte per evitar duplicitats. També aclarir que ens interessen les persones en 
quant són inserides dins l'estructura econòmica de la ciutat, i no per la seva posició social, l'anà-
lisi de la qual no és ara el centre del nostre interès. 
2.- Els aspectes relatius a antecedents històrics són presos de l'obra de J. Llovet: La ciutat 
de Mataró. Vol. I. Barcelona, 1959, pp. 87-126. I de l'obra del mateix autor abans citada. 
3.- El nom d'aquest carrer és recollit en la documentació de l'época de tres maneres: Moles/ 
les Moles/ d'en Moles, essent aquesta denominació darrera la més moderna i que ha qua-
llat fins ara mateix. El fet és que en aquest carrer s'hi agrupaven alguns daguers, que tenien com 
a instrument clau i sorollós del seu ofici la mola, que passa a denominar el lloc on es realitzaven 
aquell tipus de tasques. Per això el nom correcte és: Carrer de les Moles. En perdre's l'hàbit 
d'aquelles activitats el nom va anar evolucionant cap aquest d'en Moles desconegut. 
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